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2138 3．50 10，180 10，790 1，360 1，442 1，060
??
2049 3．41 8，400 6，496 1，202 0，930 0，774
15． 1874 5．42 6，810 4，610 0，670 0，454 0，680
21． 1692 6．25 5，240 3β83 0，496 0，367 0，741
23
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第入表健康難ノ血液槍査








41 2250 1．0651 一 428 0．0133
42 2250 1．0620 5．4 440 0．0013
43 1720 ユ．0650 一 408 0．0129
44 一 一 ｝ 一 0．0114
45 2400 1．0620 6．5 396 0．0084
46 26001．0600 6．0 400 0．0106
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李　　均 1991 一 0，913，
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第十六表　健康人血二二査成績
噌 ’一帥hニ於




51．2 80－115 97 550 0．0164
2 K，1． ♀ 45．0@　　i75－120
95 480 0．0186
3 Y． 3 50，5　180－120 『 一 0．0208
4 T．
?
52．6 85－125 一 ｝ 0．0245
5 K． ・δ 一 80－120 『 一 0．0239
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姓　　名 脚氣ノ症状 探集期日 全尿量 ．比　　重 乳酸量 全尿中ノ（ccm） （9／dl） 乳酸量（kr）
R．F， 重症心臓型 14／VIII 540 1，038 0．0260 0．1410
? 心悸充進† 15／VIII 480 1，040 0．0256 0．1230
歩行困難 16／VIII 400 1，038 0．0142 00570
浮腫ナシ 17／VIII 450 1，038 0．0134 00610
腓腸筋痛感 18／VIII 730 1，⑪35 0．0115 00840
シビレ† 学士 520 1，038 0．0182 α093荘
1．M． ’重症萎縮型 16／VIII 650 1，035 0．0244 0．1560
? 腓腸筋痛tlt 17／VHI 720 1，033 0．0302 0．2160
浮腫ナシ 18／VIII 680 1，038 0．0250 0．1700
歩行困難 20／VIII 700 1，035 0．0200 0．1400
Lシビレ† 雫　均 687 1，935 0，0妬0 0．1700
一
T．T． 唾症心臓型 10／VIII 780 1，025 0．0095 0．0740
? 心悸充進＋ 11／VIII 6ε5 1，026 0ρ156 0．0980
12／VIII 755 1，026 0．0198 0．1490
浮腫一 13／VIII 600 1，023 0．0113 0．0680
腓腸筋謁す 14／VIII 800 1，023 0．0099 0．0790
・シビレ† 亭均 720 1，025 0．0132 0，094聾
K．1・ 重症癩痺型 11／VIII 410 1，035 0．0185 0．0760
?
????
12／VIII 265 1，039 0．0198 0．0530
シビレ寸’ 14／VIII 350 1，040 0．0172 0．0600
歩行困難＋ 李　均 34迎 1，037 0．0185 0．0630
K．N． 重症痛山型 16／VIII 525 1，035 0．0165 0．0870
? 浮腫一一 17／VIII　’ 530 1，035 0．0135 0．0720
シビレ廿 18／VIII 500 1，036 0．0127 0．0650
腓腸筋痛汁 19／VIII 800 1，035 0．0143 0．1450
20／VIII 600 1，037 0．0156 0．0935
卒　均 590 1，036 0．0155 0．0870
K．T． 鍾症轡型 18／VIII 300 1，038 0．0149 0．0450
6 1浮腫†卜 19／VIII 500
???㌧
0．0153 0．0770
20／VIII 525 1，037 0．0161 0．0840
21／VIII 300 ユ，035 0．0139 0．0420
23／VIII 500 1，030 0．0167 0．0840
李　均 425 1，03等 0．0154 eO650
















22／VIII 350 1，030 0．0138 0．0480
24／VIII 500 1，034 0．0146 0．0730
25／VIII 550 1，033 0．0126 0．0690











♀ 15／VIII 550 1，030 0．0160 0．0880
16／VIII 668 ユ，027 0．0153 0．1030












♀ 17／VIII 740 1，018 ，0．0137 0．1010
18／VIII 800 1，017 0．0161 0．1290
19／VIII 820 1，018 0．0146 0．1170
卒　均 685 1，018 O・α55 0．1050
RJI， 1重症 17／VIII 900 1015 0．0061 0．05501浮腫t 18／VIII 1480 ユ013 0．0062 0．0920
♀ 19／VIII 1200 1020 0．0078 0．0940
20／VIII 1360 1020 0．0074 0．1010












21／VIII 485 1030 00210 01030
22／VIII 950 1025 0013701300
23／VIII 655 102700162 01050
124／V… 500 1030 00154 00770











25／VIII 650 1030 0020001500
準均 690 1，027 0．0206 0．1480
一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　＿　　．
総 平　　均 620 ，・030 0．0164
　　　一　　　　一　一
Z．0970
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